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35  加加加加（朴栄濬訳）『근대일본의 전쟁논리(近近近近の 論論戦戦 )』（芝原：『戦戦の近近近日近日: 
征征論から太太太戦戦まで』），????太学社，2003年, 46頁。 
36 上芝上上ほか，前 前掲 ，53頁。 
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38 ????において「??」は”colony”の??として?いられ?????????????の??を??し
た。”colony”は，1830 ??には「??」，1890 ??には「??」「??」「??」などと?されたが，1900 ?
??????????「???」???????????????。しかしその?も「??」「???」を?
??で??し，あるいは???に??するだけではなく，?????（???）を領?と?なすこと?
???????「“???”?槪??：????????」，『??硏?????硏????』，?82?，2013
?，62-69?；柳??「????을 ??領?로：??????의 領???과 동아시아 인식??????
を??領?として：??????の領???と?アジア???」，『????硏?』，?130?， 2015?，
214-216?。 
39 ???，???，104?。 
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43 ????, ????466-470?? 
44 ??????의 歷?????歷??????????????1977??225????????1868?12?
14????????, ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????46?? 
45 ?????????5-6???????????475-483?? 
46 最近の研究によると, 日清戦争は国際情勢の必然的な結果????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1994??157-158頁；??????
???522-523頁。 
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50 ????????????????????2004??67-68?? 
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???????다르어?사는?법을?배워야?한다????????????????????????????????
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试问本国历史的帝国性 
—中日韩三国的东亚地域史比较— 
柳镛泰（李香淑译） 
Inquiring the Empireness of the National History:  
Comparison of the Recent East Asian Regional Histories  
YU Yongtae (trans. LEE Hyangsuk) 
摘  要?
本文作为努力获得“东亚地域社会中通用的历史认识”当中的一环，主要论述的是这一过程中最大的
阻碍——如何对待本国历史中的帝国性。这里所说的帝国性（empireness）指的是帝国形成、维持、扩
张的倾向以及由此引起的客观形象。 
对本国历史的帝国性有自省史观和自慢史观这两种看法。所谓东亚地域史，与单一的本国历史不
同，在超越国境的同时也应该可以在各国家通用，所以作为地域史的东亚史，更应该从真挚省察的角度
出发去看待本国历史中的帝国性。怀着这种想法，笔者比较考察了一直以来在本国历史中被视作当然的
几点问题（对应性防御轮的近代史认识体系，帝国梦和帝国化的起点，华夷论的历史用语等）是如何呈
现在地域史中的。 
为此，笔者比较了近来中日韩三国出版的东亚史著作，比较对象的文本有杨军、张乃和主编的《东
亚史：从史前至20世纪末》（长春出版社，2006），三谷博、并木赖寿、月脚达彦编的《给成人的近现代
史：19世纪编》（东京大学出版会，2009），柳镛泰、朴晋羽、朴泰均《共同阅读的东亚近现代史：1?
2》（首尔：创批，2010-2011）。 
自慢史观把加害邻国的膨胀指向帝国性看作是荣耀国威的彰显，笔者希望可以藉此把这种自慢史观
从自省史观的角度中呈现。 
???????????
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